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L 
1837 
One Hundred and Eleventh 
Commencement 
Marshall College MONDAY MORNING, JUNE THE SEVENTH NINETEEN HUNDRED FORTY-EIGHT TEN-THIRTY O'CLOCK KEITH-ALBEE THEATRE 

PROGRAM 
PRESIDENT STEWART HAROLD SMITH, Presiding 
MISS LOIS M. BURKS, '48, Organist 
Processional-Marche Romaine Gounod 
Invocation THE REVEREND J. SHERRARD RICE, B. A., B. D., Th. M. 
Minister, Beverly Hills Presbyterian Church 
Solo-Lord of the Years Charles 
MR. JOHN WALKER CREIGHTON 
Alma Mater Haworth 
Commencement Address-"The Habit of Decision" 
HOWARD LANDIS BEVIS, A.B., LL.B., S.J.D., President, Ohio State University 
Conferring of Academic Degrees 
The President of the College 
Candidates for the Bachelor's Degree 
Teachers College, presented by DEAN DANIEL BANKS WILBURN 
College of Arts and Sciences, presented by DEAN JOHN FRANK BARTLETT 
Candidates for the Master's Degree 
Graduate School, presented by Dean Arvil Ernest Harris 
Recessional-Marche Pontificale 
Marshal: DR. KENNETH KARL LOEMKER 
Assistants: EARL R. KIRKER, '49, JOHN NATALE, '49 
Lemmens 
(The audience will remain seated during the academic processions) 
CLASS OF 1948 HONOR GRADUATES SUMMA GUM LAUDE ELBA JACK WILCOX WILLIAM ERVIN WILLIS MAGNA CUM LAUDE DONALD WESLEY CARROLL VIRGINIA JANE DAVIS HELEN REBECCA HARPER RUTH ELIZABETH KESTERSON BETTY JO BLAIR ELSIE BUCKMAN CHARLES K. CONNOR, JR. MARY JOHNSTON DAY IT ALIA THERESA DEL CONT CARL FRANCIS FISHER JOSEPHINE GARDNER MADGE DELORES GOULD ELOISE VIRGINIA JOHNSTON JOYCE LEGRETA LITTERAL PAUL EDWIN LYON MARIAN ELAINE MOLLOHAN BARNEY OSBORNE, JR. CUM LAUDE LOIS AV ANELLE KEYSER JAMES DOUGLAS McCABE KERMIT ELDRIDGE McGINNIS DOROTHY NELL MOORE DORSEY LOGAN PENNINGTON DIANA MAE RICHARDS VIRGINIA MARIE SCHEFF ALDINE I -I. STEVE:\TS JOHN ROY TAYLOR I 
CANDIDATES FOR THE BACHELOR'S DEGREE TEACHERS COLLEGE BACHELOR OF ARTS HELEN REBECCA HARPER, Honors in Spanish JOYCE LEGRETA LITTERAL, Honors in English ***PATRICIA ANN WOOFTER ARRINGTON Huntington PATTY MICHAEL ARTRIP Prichard MILDRED ANN BLOSS Huntington DESSIE VIOLET BOSTICK Malden *WERTIE HELEN BOWEWard_ *MAMIE WHITE BROWNINGGilbert **ELSIE BUCKMAN Capels NORMA LEE BUTTS Huntington ***CLAUDE RICHARD CANTERBURY Lavalette *JOHN WILLIAM CHAPMANLogan *HANNAH FLORENCE COLLINSLockney *THELMA MAE CONNERCatlettsburg, Kentucky ELINOR FRANCES COPENHAVER Huntington ***MARGARET ANN COPLEY Matewan CECIL ANSON COTTLE Portsmouth, Ohio **OUIDA DANIEL CRAWFORD Huntington PAUL CREECH Ashla11d, Kentucky EULA FAYE DAVIS Milton VIRGINIA .JANE DAVIS Huntington ***MARY JOHNSTON DAY Huntington ITALIA THERESA DEL CONT Welch *Degree conferred September 2, 1947*""Degree conferred September 16, 1947***Degree conferred January 31, 1948 *WILMER EDWARD DOSSUneeda ***EMMA JANE DUNBAR Cliarleston RUTH DUNCAN Russell, Kentucky ROBIDRT BROOKS EARL Huntington CHARLES DE'iVEY IDBLEN, JR. Kenova ROSCOE DENNIS FitzGERALD Dunmore RAE JEAN FITZWATER Calvin BETTY MAN. FOARD Hunti'ngton ***MARY KATHERYN MATHIS FORD Logan *GERALD EUGENE FORGEYNorth Kenova, Ohio JOSEPHINE GARDNER Reed BILLIE ELVADORE GARRISON Wayne **MILDRED ROSALIE GILLETTE Proctorville, Ohio MADGE DELORES GOULD Huntington SALLY JEAN GRACIE Huntington MARY VIRGINIA GROVE Huntington **JOSEPH ERNEST HAGER Huntiugton MARY ELLEN HENLEY HANKINS Huntington ***PHYLLIS ANN HARBOUR Huntington HELEN REBECCA HARPER Charleston PATRICIA JOAN HARRAH Whipple 
TEACHERS COLLEGE (Continued) 
PATRICIA JE,ANNE HART 
Barboursville 
MARBEL NOBLE HEALY 
Huntington 
RACHEL ELIZABETH HOLLANDSWORTH 
Welch 
***VELMA ALLINE HOLLEY 
Huntington 
***ROBERT HEREFORD IRVIN 
Huntington 
**WILMA LEE JACKSON 
Beckley 
BETTY JANE JOBE 
Glen Jean 
BETTY WILDEY KITCHEN 
Huntington 
JOYCE, LEGRETA LITTERAL 
Huntington 
ERMA MAXINE LOUDEN 
Charleston 
ELIZABETH HARRIET LYON 
Huntington 
***HAZEL WISE MATTHEWS 
Huntington 
*AMOS MAYNARD 
Kenova 
***DOUGLAS MAYNARD 
Htmtfngton 
***HAROLD EUGENE McCARTY 
Barboursville 
JAHALA ANN McCORKLE 
Huntington 
DOROTHY SIRENE McDONALD 
Fullerton, Kentucky 
***JOAN BRYCE McGINNIS 
Huntington 
*GWENDOLYN BROWN MEYERS
Ceredo 
*MAUDE MORGAN
Parkersburg 
LEAH RAMONA STONER MORRISON 
Huntington 
*REBECCA CRAWFORD MYLES
Rainelle 
ELEANOR FREDA NEAL 
Ansted 
*Degree conferred September 2, 194 7
**Degree conferred September 16, 1947
*** Degree c:onferrecl January 31, 1948
RUTH ANN NEAL 
East Rainelle 
HILDA JUANITA OXLEY 
Huntington 
MARIE ANN PAULIN! 
New York City 
***ESTHEL MEADOWS PENNINGTON 
Huntington 
***GRACE P. PETERS 
Chesapeake, Ohio 
WARDER GRANVILLE POWELL 
Summersville 
CHARLES MEADE RAYBURN 
Ashland, Kentucky 
CLIFFORD HUGH ROWE 
Ceredo 
NYANA LOU RAYNES ROWLEY 
Huntington 
VIRGINIA MARIE SCHEFF 
Huntington 
***RALPH OSCAR SCHMIDT 
Ashland, Kentucky 
MARY ELLEN KING SCRIVNER 
Huntington 
JANE DUNDAS SEDINGER 
Huntington 
MARGARET LOUISE SEXTON 
Huntington 
FRANCES LOUISE SHOCKLEY 
East Rainelle 
ANNA MERLE SLATER 
Willfamson 
***JOAN MARIE YEAGER SMITH 
Huntington 
*MAUDELLA SMITH 
Huntington 
*SAMUEL DIXON ST. CLAIR
Beckley 
***RUTH LEE STEELE 
Huntington 
MARY WYA1 D STINE 
Romney 
*ROY WILSON STOLLINGS
Curry 
WILLIAM L. STURGEON 
Huntington 
l 
I 
TEACHERS COLLEGE (Continued) 
GEORGE EVIDRETT SURGEON 
Huntington 
**OTTO TABOR 
Wayne 
PAULINE SALMONS TAYLOR 
Wayne 
CARL MILTON TERRY 
Ironton, Ohio 
**JOAN HOPE THACKER 
Huntington 
MARY THEODORE 
Huntington 
***GERTRUDE HELEN THRESHER 
Huntington 
*TEENIA CA THERINE TIP ANE
Mabscott 
WILBURN H. TRIPLETT, JR. 
Branchland 
ROSE ELLEN TULLY 
Charleston 
HANNAH ELIZABETH VanHORN 
Hamlin 
*VIRGINIA RUTH COLLINS VARNEY
Huntington 
***MATTHEW JOHN VILLANI 
Huntington 
JOAN WHITLEY 
Coal City 
LUCILLE MAXINE WOODS 
Mullens 
ELEANOR ANN ZIMMERMAN 
Huntington 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF ARTS 
DOROTHY NELL MOORE, Honors in Psychology 
WILLIAM ERVIN WILLIS, Honors in Political Science 
VERNON GLEN BALL 
Barboursville 
RICHARD KRAMER BARTON 
Bluefield 
KENNETH A. BAYLOR 
Danville, Pennsylvania 
VIRGINIA LONG BLANTON 
Ironton, Ohio 
***PRISCILLA SUZANNE BROMLEY 
Huntington 
RICHARD MICHAEL CARROLL 
Huntington 
ALICE LENORA CARTE 
White Sulphur Springs 
HELEN LOUISE COLLINS 
Huntington 
***WILMA JEAN COLLINS 
Washington, D. C. 
***CHARLES K. CONNOR, JR. 
Huntington 
**DUNCAN W. DAUGHERTY, JR. 
Huntington 
*Degree conferred Septern ber 2, 194 7 
**Degree conferred September 16, 1947 
•u Degree conferred January 31, 1948
·'**BETTY JO DOOLEY
Huntington 
MARY JO FOLEY 
Alderson 
GEORGIA GLADYS FOX 
Hunti'ngton 
WILLIAM EDWARD GARRETT 
Clarksburg 
**DONNA BERYLE GEDDIS 
Huntington 
***CAROLYNE FRANCES GOUGH 
Beechhurst, Long Island 
HELEN MEREDITH GREGORY 
KenoYa 
'''' *ANN BYRNE HARWOOD 
Huntington 
WILLIAM JOHN HUSSIAN 
Weehawken, New Jersey 
ELOISE VIRGINIA JOHNSTON 
Huntington 
MARILYN ANNE KNOTTS 
Huntington 
MARY LEE LINK 
Richmoncl, Virginia 
104 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) FRANCES CLARE MARTIN Huntington MARTHA QUINN MARTIN Huntington MARY ELLEN MARTIN Ashland, Kentucky NANCY ANN MARTIN Huntington JAMES F. MATHENY Huntington ***JAMES DOUGLAS McCABE Paris, Kentucky LUCY ANNE McKENZIE Quinwood ***FOREST OLIVER McKINNEY Ceredo ***RAY BURNS MEEK Catlettsburg, Kentucky JACK HENRY MILLER Pomeroy, Ohio MARILYN TERESA MILLER Huntington CAROLYN VIRGINIA VanMETRE MINTON Huntington DOROTHY NELL MOORE Hunti'ngton "'*ROBERT LaMONTAGNE PERRY Huntington JOANNE MARY PINCKARD Huntington BILLIE McMURRY PRICKETT Huntington *DIANA MAE RICI-L<\RDSPetersburg, Virginia **RICHARD WARREN RIGGS Huntington ERNEST A. SALVA TORE, JR. Greenwich, Connecticut JO ANNE SHIVEL Huntington JOHN SIKORA Huntington **MILTON SILVER Brooklyn, New York ***ANN LOU STONE Huntington RAMON EDWARD STONER Kenova **CAROLYN LAW STROUP Huntington ROBERT STOCKTON TAMPLIN, JR. Sewell JOHN ROY TAYLOR Huntington LOUISE ELIZABETH TAYLOR Richmond, Virginia ALBERT McGUIRE TERRY Hunti'ngton BETTY JO THOMAS Madison HELEN CLAUDINE THOMPSON Ashland, Kentucky BILL M. TURLEY Milton H. ELDON WALTZScott DepotBETTY LEE WEST Huntington MARTHA ANNE WHITELEY Huntington ELBA JACK WILCOX Huntington WILLIAM ERVIN WILLIS Huntington DORIS VIRGINIA WONN Ashland, Kentucky NANCY GERTRUDE WOODSON Cashmere 
BACHELOR OF SCIENCE MARVIN KYLE BALLENGEE Huntington BETTY JO BLAIR Huntington H*NORMA FAYE BRAKE Charleston ***BUELL ROGER BROWN Ashland, Kentucky *Degree conferred September 2, 1947**Degree conferred September 16, 1947***Degree conferred January 31, 1948 L. ANN BRUBAKERSouth Point, Ohio***SAM V. CARDEA Welch ***DONALD WESLEY CARROLL Shoals 62 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
ANN LOUISE CLARK 
Huntington 
WALTER ALVIN COBER 
Huntington 
***M. FRIDD COON 
Huntington 
**MARY MARGARET CROSS 
Huntington 
MARY CATHERINE DANDELET 
Huntington 
WILLIAM YORK DEERFIELD 
Huntington 
JAMES MICHAEL DONOHOE, JR. 
Huntington 
***DOROTHY ELENOR DUDLEY 
North Kenova, Ohio 
***ROBERT W. FIFE 
Huntington 
***HELEN MATTHEWS FISHER 
Huntington 
MARTHA HELEN GILLIKIN 
South Charleston 
THOMAS CHARLES HAMILL 
Huntington 
BURDE AL HAUGHT 
Corton 
*':'*YVONNE WILLIAMS HEENAN 
Huntington 
ELEANOR ELIZABETH HORNOR 
Charleston 
RODGER HULETTE 
Huntington 
RUTH ELIZABETH KESTERSON 
Ironton, Ohio 
LOIS AV ANELLE KEYSER 
Huntington 
LESLIE GEORGE KINNER 
Huntington 
PAUL LAKE 
Huntington 
WILSON DAVID LANE 
Beckley 
ROBERT LEE LEGG 
Huntington 
PAUL E:DWIN LYON 
Raceland, Kentucky 
*Degree conferred September 2, 1947 
**Degree conferred September 16, 1947 
***Degree conferred January 31, 1948
**HOWARD PAUL LYONS 
Barboursville 
RICHARD MERLIN MA UTZ 
Huntington 
JAMES ROGER McCOY 
Cleveland, Ohio 
KERMIT ELDRIDGE McGINNIS 
Huntington 
MARIAN ELAINE MOLLOHAN 
Charleston 
JAMES EDWARD MOORE, JR. 
Huntington 
***PHYLLIS MOORE 
Huntington 
ROY McKINLEY MORRIS, JR. 
Milton 
***JOSEPH CLARK MORTON 
Strange Creek 
HUGH D. MULLARKY 
Huntington 
BARNEY OSBORNE, JR. 
Ironton, Ohio 
***JACK D. OWENS 
Oak Hill 
DORSEY LOGAN PENNINGTON 
Huntington 
**ANGELA MEISEtL PERROW 
Huntington 
JAMES LYLE PEYTON, JR. 
Huntington 
CHARLES CHAILLE PROCTOR 
Huntington 
NARCISSUS ROBERTS, JR. 
Huntington 
JAMES STANLE,Y ROSEBERRY 
Ironton, Ohio 
JOHN FRANKLIN RY AN 
Huntington 
***VINSON GARDNER SCHOOLS 
Huntington 
***SALLY ANNE SCHULTZ 
Huntington 
RITA MARY SLUZE 
Huntington 
***DOYLE ELWOOD SMITH 
Huntington 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) GARLAND LESLIE SMITH Coal Grove, Ohio ***JOANN SPARKS Huntington ***ALDINE H. STEVENS Charleston CONRAD WARDEN THOMPSON, JR. White Sulphur Springs BONNIE JEAN WALTON Huntington **DOROTHY JEANNETTE WILLIS Ashland, Kentucky EMMA JOSEPHINE WINGFIELD Huntington BACHELOR OF ENGINEERING SCIENCE LEE ROY CLAYTON, JR. Huntington PORTER FAE DOBBINS, JR. Logan HENLEY McCLUNG DUNBAR Huntington CARL FRANCIS FISHER Huntington ***JOHN ALLEN HART, JR. Huntington CLIFFORD CARWOOD LIPTON Huntington ***CHARLES W. McINTYRE Huntington ERNEST LAMAR OREM Huntington ***HARRISON MORTON SCHRAMM Huntington JOHN R. SCOTT, JR. Huntington JACK CARLOS TEMPLETON Huntington ***THOMAS COLVIN WILSON Huntington CANDIDATES FOR THE ASSOCIATE DEGREE ASSOCIATE IN SCIENCE ***EDGAR ADKINS Huntington JUNE HOPE AEIKER Point Pleasant DANIEL EDWARD BAYER, JR. Parkersburg ERNEST WALTER COLE Huntfngton CHARLES THOMAS DA VIS Huntington FRANK ANDREW DISCO Logan HELEN VICTORIA FRASHER Chesapeake, Ohio *Degree confe:-red September 2, 1947**Degree conferred September 16, 1947H*Degree conferred January 31, 1948 RUBERT FRASHER Huntington LYNN EDWARD GEMPERLINE Portsmouth, Ohio JACK SWEETLAND HACKWORTH Huntington JOHN LESTER HAMILTON Huntington JAMES WALTER SMITH Huntington ***HAROLD E. SQUIRES Huntington NANCY MARGARE,T WHITEMAN New Martinsville 60 12 14 
CANDIDATES FOR THE MASTER'S DEGREE 
*LILLIAN PRESTON ALEXANDER
Huntington 
***WOODROW WILSON ALLEN 
Kenova 
DOROTHY MERL ATKINSON 
Leon 
LADDIE REED BEILL 
Poca 
**JAMES ERNEST BLEVINS 
Williamson 
PANSY VENUS CLARK 
Catlettsburg, Kentucky 
ELIZABETH H. CLAY 
Huntington 
GEORGE DOUGLAS CONLEY 
Ashland, Kentucky 
***JOHN J. COX 
Milton 
***DONALD HUBERT CUMMINGS 
Milton 
*LEWIS J. D'ANTONI
Mullens 
EARL DORSEY, JR. 
Huntington 
**DOLLIE EVELYN GREINER 
Lookout 
***VAN 0. HARTLEY 
Buffalo 
LUCY HUANG 
Shanghai, China 
EVERETT GAIL JACKSON 
New Martinsville 
**EVELINE MITCHELL JEFFRIES 
Red House 
RUFUS L. LAND 
Huntington 
***DONALD C. MALCOLM 
Kenova 
MASTER OF ARTS 
**MARJORIE YVONNE McCLOUD 
South Charleston 
**WILLIAM PAUL McNIDER 
Huntington 
HERBERT LEE NUTTER 
Barboursville 
FREDA NOBLE PAUL 
Huntington 
*SAMUEL ROY SMITH
Branchland 
***MARIE BUNCH SOUTHWORTH 
Ironton, Ohio 
ASA HILL SP ARKS 
Huntington 
JACK STEELMAN, JR. 
Huntington 
***LAWRENCE RUSSELL STEW ART 
Ashland, Kentucky 
MILDRED Q. TAYLOR 
Ona 
**WILI,IAM EDWARD TRENT 
Huntington 
**RALPH VINCIGUERRA 
Thacher Mines 
JOHN EDWARD WELLMAN 
Hurrfcane 
*LEWIS MARION WILCOX
Huntington 
***ESTHER LOWRY WITT 
Huntington 
LOUELLA NELL YATES 
Chesapeake, Ohio 
ROBERT J. YOAK, JR. 
Huntington MASTER OF SCIENCE 
**CLARENCE ELLIS MORRISON 
Kenova 
*Degree conferred September 2, 1947
**Degree conferred September 16, 1947
*'"*Degree conferred January 31, 1948
36 
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HAI M 77 ma ater Marshall Gracious Alma Mater, We thy name revere: May each noble son and daughter Cherish thine honor dear. May thy lamp be ever bright, Guiding us to truth and light; As a beacon o'er dark water This is for thee our prayer. May the years be kind to Marshall ; May she grow in fame; May her children fail her never, True to her beacon flame. May her spirit brave and strong Honor right and conquer wrong; This the burden of our song Ever her truth proclaim. Music: DR. C. E. HAWORTH Words: JAMES HAWORTH 
